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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun patikan 
kebo ( Euphorbia hirta l ) terhdap pertumbuhan bakteri Salmonella Sp.Bakteri
Salmonella Sp asal unggas diperoleh dari laboratorium Mikrobiologi FKH
Unsyiah, yang kemudian direidentifikasi dengan cara ditanam pada media SSA
dan dilakukan pewarnaan Gram. Ekstrak daun patikan kebo diperoleh dengan cara
di maserasi dengan etanol, 96 % dan diencerkan menggunakan CMC. Uji daya
hambat dilakukan berdasarkan metode Kirby bauer. Hasil uji fitokimia ekstrak
daun patikan kebo menunjukkan ekstrak daun patikan kebo mengandung senyawa
alkaloid dan fenolik. Konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini  yaitu 25 %,
50 % dan 75 %. Kontrol negative menggunakan aquades dan kontrol positif
menggunakan Kloramfenicol dengan tiga kali pengulangan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa ekstrak Daun patikan kebo tidak memiliki aktivitas dalam
menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella Sp terlihat dari tidak adanya zona
hambat yang terbentuk. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun
patikan kebo ( Euphorbia hirta l ) tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri
Salmonella Sp.
